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Welcome aiumni! A college homecoming
time on
and
year
I
S
our
very
never
the exu-
days is things
like
and
.1
pray
I
f,ColfuIe I
\Me're excited about your involvement in this
Homecoming. We have been busy planning for
this special event and look forward to seeing
many of you back on campus.
Ourtheme "Spreadthe Word" is two-fold. First,
it states our Christian commitment to spread
the message of Christ to all nations. The other
facet is how the addition of the Rupp Commu-
nic ation Arts C ent er will h elp our c amp u s fulfill
that goal.
See you in October!
Nicoie Swihart '95 and Jeremy Wernke '95
1 995 Homecoming Student Co-directors
Nicole Swihart
Bristol, IN
Jeremy Wernke
Martinsville. IN
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